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ON GRAMMATICAL PECULIARITY OF RUSSIAN EPIGRAM TEXT 
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ABSTRACT. In the article some peculiarities of grammatical realization of Russian epigram 
texts (mainly nominal architecture of speech, demand for elliptical and comparative patterns, 
evaluation characterizing predicates, updating of secondary functions of grammatical forms) will 
be discussed. 
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